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, $m+2$ , .





, , . , (i) Airy
, (ii) parabolic cylinder , .
, $P$ , Deligne
$H^{1}(S^{1}, \mathcal{K}e\Gamma(P;A\mathrm{o}))\cong \mathrm{K}\mathrm{e}\mathrm{r}(P;\hat{O}/\mathcal{O})$




, (iii), (iv) $P= \frac{d^{2}}{dx^{2}}-p(x)$
. , (iii) , $\mathrm{K}\mathrm{e}\mathrm{r}(P;\hat{O}/\mathcal{O})$ .
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2 $.P= \frac{d^{2}}{dx^{2}}-x^{\uparrow?\mathrm{z}}$




$U_{k}$. $=$ $\{x\in \mathrm{C};|x|>R,$ $\frac{2k^{\wedge-}3}{m+2}\pi<\arg x<\frac{2k^{\wedge}+1}{m+2}\pi\}$ ,
$S_{k}$. $=$ $U_{k}\cap U_{k1}+$
$=$ $\{x\in \mathrm{C};|x|>R,$ $\frac{2k^{\wedge}-1}{m+2}\pi<\arg x<\frac{2k+1}{m+2}\pi\}$ .




, $y_{k}\text{ }:\neq \text{ }$ . , $/\mathrm{c}_{k}.$. $x$ , $S_{k-1}\cup\overline{S}_{k^{\cup s_{k+1}}}$.
$x$ , $\backslash ,\dot{\lambda}$ . , :
$/ \tau k.\sim\omega\frac{n\iota}{4}kX-\frac{m}{4}(1+\sum_{N=1}^{\infty}BN\omega^{\frac{k}{2}N\frac{N}{2}}x-)exp\{(-1)k+1_{\frac{2}{m+2}X^{\frac{m+2}{2}}\}}$
, $\omega=e^{\frac{}{m+\sim}ri}\underline’,$, , $B_{N}$ $N=0,1,$ $\ldots$ , .
$B_{()(}m+2N+1)= \prod_{\ell_{=}0}^{N}\frac{-1}{(7?x+2)(\ell+1)}\{\frac{7n}{4}(\frac{m}{4}+1)+\frac{\ell_{l?l}(\uparrow n\dagger 2)}{4}+\frac{\ell(m+2)}{2}.(\frac{\ell(m+2)}{2}+1)\}$ ,
$B_{j}=0,j\neq(\uparrow n+2)(N+1)$ .








$z=0,$ $\infty$ – , $z=\infty$
, Laplace , $u_{-}(z),$ $u+(Z)$
.
$u_{-}(z)$ $=$ $\frac{(-1)^{\frac{}{m+2}(\frac{4}{m+2})^{\frac{l}{2}+}}\frac{l}{m+2}}{\Gamma(\frac{1}{2}-\frac{1}{m+2})(e2\pi i(\frac{1}{2}-\frac{1}{m+2})-1)}‘\int_{L_{-}}e^{z\zeta}(\zeta-\frac{2}{m+2})^{-\frac{1}{2}}-\frac{1}{m+2}(\zeta+\frac{2}{m+2})^{-}\frac{1}{2}-\frac{1}{m+2}d\zeta$
$=$ $\frac{(\frac{4}{m+2})^{\frac{1}{}+\frac{1}{m+\sim}}}{\Gamma(\frac{1}{2}-\frac{1}{m+2})}\underline{.}’\int_{0}^{+\infty}e^{-z(}’\underline’\zeta\zeta+\frac{\sim}{m+})-\frac{1}{2}-\frac{1}{m+\sim},(\zeta+\frac{4}{m+2})-\frac{1}{2}-\frac{1}{m+2}d\zeta$
, $L_{-}$ $-\infty$ , $\zeta=-\frac{\sim 2}{m+2}$ – , $-\infty$
. $u_{-}(z) \text{ }-\frac{\pi}{2}<\arg z<\frac{\pi}{2}$ .
$u_{+}(z)$ $=$ $\frac{(-1)^{\frac{0\sim}{m+2}(\frac{4}{m+2})^{\frac{1}{2}+}}\frac{1}{m+^{\circ}\sim}}{\Gamma(\frac{1}{2}-\frac{1}{m+2})(e2\pi i(\frac{1}{\sim}-\frac{1}{m+\sim})-1)}.,\int_{L}e^{z\zeta}(\zeta-\frac{2}{m+2}+)-\frac{1}{2}-\frac{1}{m+2}(\zeta+\frac{2}{m+2})^{-}\frac{1}{2}-\frac{1}{m+2}d\zeta$
$=$ $. \underline’\frac{(-1)^{\frac{}{n+^{\underline{\mathrm{Q}}}}(\frac{4}{m+2})^{\frac{1}{2}+}}\frac{1}{m+\sim}}{\Gamma(\frac{1}{2}-\frac{1}{l\mathit{1}1+2})},\int_{0}^{+\infty}e^{z(\zeta+\frac{0\sim}{m+}}’.\zeta)-\frac{1}{\sim},-\frac{1}{m+^{\underline{\mathrm{Q}}}}(\zeta+\frac{4}{m+2})-\frac{1}{2}-\frac{1}{m+2}d\zeta$
, $L_{+}$ $+\infty$ , $\zeta=+\frac{2}{m+2}$ – , $+\infty$
. $u_{-}(z) \text{ }.\frac{\pi}{2}<\arg z<\frac{3\pi}{2}$ .
$( \frac{d^{2}}{dx^{2}}-X^{m})y=0-$ .
.
$y2 \ =.\frac{(\frac{4}{\mathfrak{n}l+2})^{\frac{1}{\underline{\mathrm{o}}}+\frac{1}{m+^{\circ}\sim}}}{\Gamma(\frac{1}{2}-\frac{1}{?1\tau+\underline{)}})}.\int_{0}^{+\infty\neq}e^{-x(}’,\zeta- m\sim\sim\zeta+\frac{0\sim}{m+\sim})-\frac{1}{\underline{\mathrm{o}}}-\frac{1}{m+}\underline,(\zeta+\frac{4}{m+2})-\frac{1}{2}-\frac{1}{m+2}d\zeta$
$y_{2k+} \iota=\frac{(-1)^{\frac{\mathrm{o}\sim}{m+^{\underline{\circ}}}(\frac{4}{m+2})}\in+\frac{1}{m+\sim}}{\Gamma(\frac{1}{2}-\frac{1}{m+2})},\int_{0}+\infty m_{\wedge}\pm^{?}\frac{\sim}{m+2},)-\frac{1}{\mathrm{o},\sim}-\frac{1}{m+^{\circ}\vee}(\zeta+e^{x(\zeta}(+\frac{4}{m+2})-\frac{1}{2}-\frac{1}{m+2}d\zeta$
$y_{k}$ , $S_{k}$ subdominant solution .
2.2 $\mathrm{K}\mathrm{e}\mathrm{r}(\frac{d^{2}}{clx^{2}}-x^{m} ; \overline{O}/O)$
$\{U_{0}, U_{1}, \ldots, U_{m}+1\}$ l-cocycle $k=0,1,$ $\ldots m+$} $1$
$\{u_{j,j}^{(k)}’ 1’ j+=0,1, \cdots, m+1\}$ , $u_{m+1,m+2}.=u_{m+1,0}(k)(k)$ ,
$u_{j,j+1}^{(k)}=\{$
$y_{j}$ $x\in S_{j}$ $j=k$
$0$ $x\in S_{j}$ $i\neq k$








$0$ $<$ $\epsilon<\min\{\epsilon’, R\}$ ,
$R’$ $:=$ $R+\in$ ,
$a_{\ell}’$ $:=$ $\frac{2\ell-3}{m+2}\pi+\epsilon$ ,
$b_{\ell}’$ $:=$ $\frac{2l+1}{m+2}\pi-\epsilon$ ,
$U_{\ell}’$ $:=$ $\{x\in. \mathrm{C};|x|>R’, a_{\ell}’<\arg_{t}x.<b_{\ell}’\}$ ,
$S_{\ell}’$ $:=$ $\{x\in \mathrm{C};|x|>R’,$ $a_{\ell+1}’<\arg x<b_{\ell}’\}$ ,
$L(\ell,$ $-,)$ $:=$ $(tR’\exp(ia_{\ell+}\prime 1))_{t\in[\infty}1,+)$ ,






$c(\ell, +^{J})$ $:=$ $(R’\exp(i((1-t)b_{\ell}’+t\tau_{\ell})))t\in 10,1]$ ,
$\gamma_{\ell,-}$ ’ $:=$ $c(^{\ell,-}’)\cup L(^{\ell,\prime}-)$ ,
$\gamma_{\ell,+}$ ’ $:=$ $c(\ell, +)\prime L(\cup\ell, +’)$ ,
$\gamma_{\ell}’$ $:=$ $(tR’\exp(i\mathcal{T}_{\ell}))t\epsilon 11,+\infty)$ ,
$R”$ $:=R+2\epsilon$ ,
$a_{\ell}\prime\prime$ $:=$ $\frac{2\ell-3}{\mathit{7}?l+2}\pi+2\epsilon$ ,
$b_{\ell_{-}1}’’$ $:=$
$. \frac{2i+1}{m+2}\pi-2\epsilon$ ,
$U_{\ell}’’$ $:=$ $\{x\in \mathrm{C};|x|>R’’, a_{\ell}^{l\prime}<\arg x<b_{\ell}’’\}$ ,
$S_{\ell}’’$ $:=$ $\{x\in \mathrm{C};|x|>R’’,$ $a_{\ell+1}^{\prime/}<\arg x<b_{l}’’\}$ ,
$L(\ell,$ $-,,)$ $:=$ $(tR”\exp(ia_{\ell}^{l\prime})+1)t\in[1,+\infty)$ ,
$L(\ell, +’’)$ $:=$ $(tR”\exp(ib’)\ell’)_{t\in}[1,+\infty)$ ,
$c(\ell, -/’)$ $:=$ $(R”\exp(i((1-t)a_{\ell+1}\prime\prime+t\tau_{\ell})))_{t\in[]}0,1$ ,
$c(\ell, +’’)$ $:=$ $(R”\exp(i((1-t)b_{\ell}\prime\prime+t\tau_{\ell})))_{\iota\in[0},1]$ ,
$\gamma p,-\prime\prime$ $:=$ $c(\ell, -/’)\cup L(\ell, -\prime\prime)$ ,
$\gamma_{\ell,+}\prime\prime$ $:=$ $c(^{\ell,+’};)\cup L(^{p+^{n}},)$ .
, Sk. $(F_{k}.)_{k=0,1,\ldots,1}m+$ , .
Integ$(\ell;(F_{k})_{k=}0,1,\ldots,m+1)(x)$
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$:=$ $\frac{1}{2\pi i}\{\sum_{j\neq\ell-1,\ell}\int_{\gamma’}Fj(\zeta)d\zeta+\int\gamma p_{-1,-\prime}Fj\ell-1(\zeta)d\zeta+\int\gamma_{\ell},+\prime mF\ell(\zeta)d\zeta\},$$\ell=0,1,$ $\ldots,+1$ .
$\mathrm{A}_{\urcorner}$ ,
$\partial S_{\ell}’$ $=$ $\gamma p,-’\cup\gamma_{\ell},+’$ ,
$\partial S_{\ell’}’$ $=$ $\gamma_{\ell,\prime}-/\cup\gamma p,+\prime\prime$
,
$s_{\ell\ell}’’\subset s’$
$x\in s_{\ell’}’$ , \mbox{\boldmath $\zeta$}\in \partial S: , $|x-\zeta|>\epsilon$ . x\in \aleph ’ ,
$v_{\ell}^{(k)}(X):=Integ(P;((\zeta-X)^{-}1u_{j}^{(},k)j+1)_{j}=0,1,\ldots,m+1)$ ,
$\partial S_{p}’$ $u_{\ell,\ell 1}^{(k)}+$ $0$ , .
$x\in S_{\ell}’’$ ,
$-v_{\ell}^{(k)(k)}+v\ell+’ 1$ $=$ $. \frac{-1}{2\pi i}\{\sum_{-j\neq 1},\int_{\gamma}\iota.\frac{\prime\iota^{(k)}l_{j,j+1}}{\zeta-x}\ell\ell \mathrm{j}.d\zeta+\int_{\gamma-1^{-^{\iota}}}p\frac{u_{\ell_{-1,\ell}}^{(\cdot)}k}{\zeta-x}d\zeta+\int_{\gamma\ell+}’\zeta’-xu_{\ell}(k\ell+1)d\zeta\}$
$+ \frac{1}{2\pi i}\{\sum_{+j\neq\ell,\ell 1}\int_{\gamma_{\mathrm{j}}’}\frac{u_{j,j+1}^{(k)}}{\zeta-x}d\zeta+\int\gamma p-;\frac{u_{\ell,p+1}^{(k)}}{\zeta-x}d\zeta+\int\gamma_{\ell}+1+’\frac{u_{\ell}^{(k)}+1,\ell+2}{\zeta-x}d\zeta\}$
$=$ $\frac{1}{2\pi i}\{-\int_{\gamma’}\frac{u_{\ell 1}^{(k)}+,p+2}{\zeta-x}dp+1\zeta-\int_{\gamma}p-1^{-}\frac{u_{p_{-}1,\ell}^{(k)}}{\zeta-x}d\zeta’-\int\gamma\ell+’\frac{u_{\ell,\ell 1}^{(k)}+}{\zeta-x}d\zeta$
$+ \int_{\gamma_{l-1}’}\frac{u_{\ell 1}^{(k)}-\ell}{\zeta-x}.,d\zeta+\int\gamma p-’\frac{u_{\ell,\ell 1}^{(k)}+}{\zeta-x}d\zeta+\int_{\gamma_{\ell+1}+}’\frac{u_{\ell}^{(k)}+1,\ell+2}{\zeta-x}d\zeta\}$






$v_{\ell}^{(k)}-1(X)+u_{\ell-}^{(\cdot)}(1,\ell)kX$ , $x\in\{x\in \mathrm{C}||x|>R’’, a_{p}<\arg x<a_{\ell}’’\}$
$v_{\ell+\iota}^{(k)}(x)-u^{(},(p\ell+1)k)X$ $x\in\{x\in \mathrm{C}||x|>R’’, b_{\ell}’’<\arg x<b_{\ell}\}$
$v_{\ell}^{(k)}(x)$ $\{x\in \mathrm{C}||_{t}x|>R’’, a\ell<\arg x<b_{\ell}\}$ . $-$ ,
$u_{\ell,\ell+1}^{(}k)(=-v+\ell\ell+\cdot 1k)v(\iota)$
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$0$ -cochain $\{v_{0,1}^{()()}kvk, \ldots, v_{m}1\}(k)=k0+$”$1,$ $\ldots,$ $m+1$ .
. : ,




$v_{\ell}^{(k)}$ $=$ $Integ(^{\ell(};- \sum_{r=1}\frac{\zeta^{r-1}u_{j,j+}^{(k)}1}{x^{r}})_{j=0,1},\ldots,m+1)$
$=$ $\sum_{r=1}(Integ(\ell;(-\zeta r-1u(j,k)j+1)j=0,1,\ldots,m+1))_{X^{-}}r$ .
,
$T_{\ell,r}^{(k)}$ $=^{b}Integ(\ell;(-\zeta r-1)_{j+}u_{j,j}^{(k^{\sim})}=0,1,\ldots,m1)+1-$ ,




$\partial S_{\ell}’$ $u_{\ell,p+1}^{(k)}$ $0$ ,
.
$v_{p}^{(k)}$
$\{x\in \mathrm{C}||x|>. R’’, a\ell<\arg X<b_{p}\}$
$\hat{v}_{\ell}^{(k)}(X)=\sum T^{()}X\ell,rk-r$
.







$/L)$ 1 , $m\pm^{1}$
$v_{(r)}^{(k)}= \frac{\perp}{2\pi i}\{.\sum_{=\ell 0}^{\vee 1\wedge}\int_{\gamma_{p}’}-\zeta^{r}-1u,\cdot d(k)\zeta p\ell+1\}$
111
, $\mathrm{t}\backslash 1^{k},\ell$)$+1$
$v_{(r)}^{(k)}= \frac{1}{2\pi i}\int_{\gamma_{k^{-}}’}\zeta^{r-1}ykd\zeta$ (1)
.













. , $\langle[\hat{v}^{(0)}], [\hat{v}^{(1)}], , . . , [\hat{v}^{()}]m+1\rangle$ $\mathrm{I}<\mathrm{e}\mathrm{r}(\frac{d^{2}}{dx^{2}}-X^{m}; \hat{\mathcal{O}}/\mathcal{O})$ .
2.21 $v_{(r)}^{(\cdot)}k$
$v_{(r)}^{(k^{\sim})}$ .
(1) , $k=0,1,$ $\ldots,$ $7n+1$ ,
$P\hat{v}^{(k)}.(X)=f^{(}k.)(_{X)}$
$2k$
$v_{(r)}^{(k)}= \frac{1}{2\pi i}$ $\int_{0}^{e^{\overline{m}*q^{\pi}}}\infty-x^{r}$-lykdX
.
$v_{(r)}^{\langle)}k$




































































$v_{(r)}^{(+}2k1)$ $=$ $\frac{(-1)^{1+\frac{\underline{\mathrm{o}}}{m+arrow\circ}}}{2\pi i}.\frac{(\frac{4}{m+2})^{\frac{1}{2}+\frac{1}{m+2}}}{\Gamma(\frac{1}{2}-\frac{1}{m+2})}\int_{0}^{+\infty}\zeta^{-}\frac{1}{2}-\frac{1}{m+2}(\zeta+. \frac{4}{m+2})-\frac{1}{2}-\frac{1}{m+2}$
$\cross\int_{0}^{+\infty}(-\frac{\xi}{\zeta+\frac{2}{m+2}})^{\frac{2}{\mathrm{m}+^{\circ}\sim}}-(r-1)e-\xi(-\frac{1}{\zeta+\frac{2}{m+2}})(\frac{2}{m+2}.)(-\frac{\xi}{\zeta+\frac{2}{m+2}})\frac{2}{m+2}-1d\xi d\zeta$







$\cross\cdot\frac{\Gamma(\frac{2r}{n+2})\Gamma(\frac{2r+2}{m+2})}{\Gamma(\frac{2r+1}{m+2}+\frac{1}{2})}F(\frac{2.r}{m+2}, \frac{1}{2}-\frac{1}{m+2}, \frac{2r+1}{m+2}+\frac{1}{2};-1)$ .
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3 $P= \frac{d^{2}}{dx^{2}}-(_{X+c}2pp-x1)$
$R>0$ , $U_{k},$ $S_{k}$ $k=0,1,$ $\ldots,$ $2p+1$
.
$U_{k}$ $=$ $\{x\in \mathrm{C};|x|>R,$ $\frac{2k-3}{2p+2}\pi<\arg x<\frac{2k+1}{2p+2}\pi\}$ ,
$S_{k}^{-}.=$ $U\iota^{\cap U}.k+1$
$=$ $\{x\in \mathrm{C};|x|>R,$ $\frac{2k-1}{2p+2}\pi<\arg x<\frac{2k+1}{2p+2}\pi\}$ .




, $Jlk$. . , $y_{k}$ $x$ , $s_{k-1}\cup\overline{s}_{k^{\cup}}S_{k+1}$
$x$ , .
$y_{k} \sim\omega \text{ }kx^{-}\frac{+1}{\underline{\circ}}\mathrm{g}(1+\sum_{=}B_{2N(}.+1)(p)\omega^{-()kkN-}C\omega- x)p+1N\{-\frac{1}{p+1}(\omega-kN1\infty lexpx)^{p+1}\}$
, $\omega=e^{\frac{1}{\mathrm{p}+1}\pi i}$ , $B_{2N(p+1}$ ) $(C)$ $N=0,1,$ $\ldots$ , .
$B_{2N(p1)}+(C)= \prod_{=\ell 0}^{1}\frac{1}{4(2p+2))\ell}\prod_{p0}^{-1}N-N=((2p+2)^{p_{-}}p+C)((2p+2)\ell_{-p}-2+c)$
$B_{j}(c)=0,j\neq 2N(p+1)$
, $x^{p+1}=z$ , $x^{2} \frac{cl^{2}}{dx^{2}}-(x^{2p+2}+cx^{p+1})$
.






$z=0,$ $\infty$ – , $z=\infty$
, Laplace , $u_{-}(z),$ $u_{+(z})$
.
$u_{-}(z)$ $=$ $\frac{(-1)^{\frac{1}{p+1}(\frac{2}{p+1}})\frac{1}{2}(\frac{\mathrm{c}}{\mathrm{p}}+1\llcorner 1+1)}{\Gamma(\frac{1}{2}(\frac{c-1}{p+1}+1))e^{2}\frac{1}{2}\frac{\mathrm{c}-1}{p+1}-1)-\pi i(1}\int_{L_{-}}e^{z\zeta}(\zeta-\frac{1}{p+1})^{-\frac{1}{2}}(_{\mathrm{p}}c\mathrm{R}11+)+1(\zeta+\frac{1}{p+1})^{\frac{1}{2}}(\frac{\mathrm{c}-1}{\mathrm{p}+1}-1.)d\zeta$
.
$=$ $\frac{(\frac{2}{p+1})^{\frac{1}{2}}(\frac{c}{p}+1^{+}1\pm 1)}{\Gamma(\frac{1}{2}(\frac{c-1}{p+1}+1))}\int_{0}^{+\infty}(-1)^{-}\frac{1}{p+1}+1-ez(\zeta+\frac{1}{p+1})\zeta\frac{1}{2}(\frac{\mathrm{c}-1}{\mathrm{p}+1}-1)(\zeta+\frac{2}{p+1})-\frac{1}{2}(\frac{\mathrm{c}+1}{\mathrm{p}+1}+1)d\zeta$
, $L_{-}$ $-\infty$ , $\zeta=-\frac{1}{p+1}$ – , $-\infty$
. $u_{-}(z) \text{ _{ }}<2\arg Z<\frac{\pi}{2}$ .




, $L+$ $+\infty$ , $\zeta=+\frac{1}{p+1}$ – , $+\infty$





$y_{k}$. , $S_{k}$ subdominant solution .
3.2 $\mathrm{K}\mathrm{e}\mathrm{r}(\frac{d^{2}}{dx^{2}}-(x^{\underline{9}}+pcX^{p-1});\overline{o}/\mathcal{O})$
$\{U_{0}, U_{1}, \ldots, U_{\underline{9}p}+1\}$ l-cocycle $k=0,1,$ $\ldots,$ $2p+1$
$\{u_{j}^{(k)},j+1’ j=0,1, \cdot, . , 2p+1\}$ , $u_{2p}^{(k)(}+1,2p+2=u2P+1,0’ kk$) $=0,1,$ $\ldots,$ $2p+1$
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$u_{j,j+1}^{(k)}=\{$
$y_{j}$ $x\in S_{j}$ $j=k$







$0$-cochain $\{v_{0}^{(k)}, v^{(}1’., v2p+1\}k)..(k),$ $(k=0,1, \ldots, 2_{P}+1)$ . , $v_{j}^{(k)}$ $U_{j}$ , $(j.=$
$0,1,$
$\ldots,$
$2p+1)$ , V^(k)(X) $=\Sigma_{r=0}^{\infty}v_{(r}^{(}-rP)’+k)_{Xk\mathrm{O},1,\ldots,2}=1$
.
$Pu_{j,j}^{(k)}+1=-Pv_{j}^{(k)}+Pv_{j1}^{(k)}+$
, $x\in s_{:}$ ,
$Pv^{(k)}j=Pv^{(}j+1k)$
,














, $k=0,1,$ $\ldots,$ $2p+1$ ,
$P\hat{v}^{(k)}(x)=f^{(k})(X)$
$v_{r}^{(\iota)}.= \frac{1}{2\pi i}\int^{e}\mathrm{o}d-X^{r-}ykX\dot{\tau_{p}}\overline{\tau}^{k}\tau^{\pi}\infty 1$ , $k=0,1,$ $\ldots,$ $2p+1$
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.$v_{r}$
k , , $v_{(r)}^{()}k$ .
$v_{(r)}^{()}k$ $=$
































$\cross\int_{0}^{+\infty}\zeta^{\frac{1}{2}(}\frac{\mathrm{c}-1}{p+1}-1)(\zeta+\frac{2}{p+1})-\frac{1}{2}(\frac{c}{p}+\llcorner 11)\int^{\frac{2k}{p+1}\pi i\infty}+1r-1-ed0Xx^{\mathrm{p}+}(1\zeta+\frac{1}{\mathrm{p}+1})xd\zeta$ .
$x^{p+1}( \zeta+\frac{1}{p+1})=\xi$ .
$v_{(2k)r}$ $=$
































$\cross F(\frac{r}{p+1}, -\frac{1}{2}(\frac{c+1}{p+1}-1),$ $\frac{r}{p+1}-\frac{1}{2}(\frac{c-1}{p+1}-1);-1)$.
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